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CERTIFICA
Que los autores: Gómez I (1), Egui A (1), Pérez-Antón E (1), López-Ruz MA (2), Segovia M (3), López MC (1), Thomas MC (1).
(1) Departamento de Biología Molecular, Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra, CSIC, Granada, España (2) Servicio de Medicina Interna, Hospital Virgen de las Nieves, Granada, España. (3) Unidad Regional de Medicina Tropical, Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Han presentado en este congreso la comunicación titulada: “Desarrollo de biomarcadores serológicos para la evaluación de la eficacia terapéutica del
tratamiento con benznidazol en pacientes con Enfermedad de Chagas.”
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